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Aji Uji Hantara. C.0512006. 2017.Organisasi Pencak Silat Persaudaraan 
Setia Hati Terate di Kebumen Tahun 1984-2016. Skripsi: Program 
StudiIlmuSejarahFakultasIlmuBudayaUniversitasSebelasMaret Surakarta. 
Penelitianini bertujuan untuk mengetahui Organisasi Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Kebumen. Rumusan Masalah penelitian 
ini terkait: 1. Mengetahui ilmu dasar pencak silat yang di Indonesia pada 
umumnya dan Persaudaraan Setia Hati Terate khususnya. 2. Mengetahui 
perkembangan dalam organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di 
Kabupaten Kebumen. 3. Mengetahui pengaruh organisasi PSHT di Kebumen. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu : 1. Heuristik, 2. 
Kritik Sumber, 3. Intepretasi, 4. Historiografi. Teknik pengumpulan data berupa 
studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara dengan narasumber terkait. Data 
kemudian ditulis berdasarkan tata cara penulisan sejarah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota PSHT di Kebumen tidak 
hanya belajar tentang pencak silat, tetapi juga belajar tentang ajaran luhur Jawa 
agar para anggota PSHT Kebumen menjadi manusia berbudi luhur tahu benar dan 
salah. Anggota PSHT Kebumen juga diajari tentang bagaimana menjadi 
pemimpin yang baik menurut ajaran luhur Kejawaan.Di PSHT Kebumen juga 
diajarkan cara bertarung di gelanggang dan menjadi atlet dan ikut pertandingan 
yang diadakan oleh IPSI agar PSHT tidak selalu dicap sebagai perguruan yang 
anarkis. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah orang yang membawa masuk ajaran 
PSHT ke Kebumen adalah Mas Sri Sabdono dari Ngawi pada tahun 1984. 
Perkembangan PSHT di Kebumen terlihat tahun 2008-2016 saat PSHT Kebumen 
mempunyai struktur organisasi yang jelas dan berhasil mengadakan banyak 
kegiatan pencak silat. Pengaruh PSHT Kebumen bagi IPSI Kebumen adalah 
anggota-anggota PSHT berandil untuk memajukan pencak silat di Kebumen. 
 








 Aji Uji Hantara. C.0512006. 2017. The Social Role of Pencak Silat 
Organization of Faithful Brotherhood of Terate Hearts in Kebumen 1984-
2016. Thesis: History Study Program of Faculty of Cultural Sciences Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
 This study aims to determine the Social Role of Pencak Silat Organization 
of Faithful Loyalty of Terate (PSHT) in Kebumen. Formulation The problem of 
this research related: 1. Knowing the basic science of martial arts in Indonesia in 
general and Terate Fraternity of the Heart Terate in particular. 2. Knowing the 
developments and dynamics that occurred in the organization of Pencak Silat of 
the Terratorial Brotherhood of Terate in Kebumen Regency. 3. Identify the social 
and cultural role of the PSHT organization in Kebumen. 
 This study uses historical research methods in the form of: 1. Heuristics, 2. 
Source Criticism, 3. Interpretation, 4. Historiography. Data collection techniques 
such as document studies, literature study, and interviews with relevant sources. 
The data is then written based on the procedure of writing history. 
 The results of this study indicate that members of PSHT in Kebumen not 
only learn about pencak silat, but also learn about the noble teachings of Java so 
that members of Kebumen PSHT become virtuous man knows right and wrong. 
Members of Kebumen PSHT are also taught about how to be a good leader 
according to the Noble Truth teachings. In Kebumen PSHT is also taught how to 
fight in the arena and become an athlete and participate in a match held by IPSI so 
that PSHT is not always labeled as anarchist college. 
 The conclusion of this research is that the person who brought the teachings 
of PSHT to Kebumen was Mas Sri Sabdono from Ngawi in 1984. The 
devlopmentof Kebumen PSHT began to be seen in 2008-2016. When Kebumen 
PSHT had a clear organizational structure dan successfully conducted many 
pencak silat activities. The effect of Kebumen PSHT for Kebumen IPSI is the 
members of PSHT participating to advance pencak silat in Kebumen. 
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